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取决于这些有关政府行为的看法哪一个是有效的（如：Edwards 和 Keen 1996; Frey 和







分简单的(如：Oates 和 Schwab 1988)。而且这些模型的内容相当丰富。公共决策制定者利用
财政和规制管理工具来向居民提供公共产出、向地方工商企业提供增加其生产力的公共投
入、对本地生产活动产生的污染物排放进行环境方面的规制管理并提升本地居民的效用、对

































































厂商的成本并因而鼓励他们进入并使得地方税基增加(Oates 和 Schwab 1988)。在这种情形











主和多样性的情况下让欧洲进一步地一体化”的手段。 (1999，p. 79). 
然而，采取公共选择处理方法的另一个行动方向，以他们说的“市场保护联邦主义”为











































赖会有不同来源。例如：在 Case、Rosen 和 Hines 的系统阐述中，一个州的居民享受来自其
他州的公共服务供应所产生的界外受益――且这些受益影响到提供这些服务的州的服务供



























通过使用州这一级的数据，John List 和 Shelby Gerking (2000) 已经估计了固定效应模型，这
些模型检查了环境质量和减轻污染的开支二者的水平。他们的发现表明根据任何一个量纲都
不存在恶化或者是下降：在一些情况下，他们实际上发现改善的情形，因而得出如下结论“在






































营业税收）的研究报告中， Thiess Buetter (2001)虽然发现一些有关地方财政行为的税收竞争
的标志，但还是断定，地方政府“在使用税率作为其政策的工具时拥有相当大的余地”（p. 
215）。这里，又一次的，税收竞争似乎没有损害到地方财政政策。 
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